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Kanada Ermenilerinin liderlerinden, Profesör E. Se- 





■  Toronto'da yapılan toplantıda liderlerden biri, «Rusya ve Ame­
rika aracılığı ile bir vesayet yönetimi kurulmalıdır» dedi.
TORONTO, ENGİN AŞKIN bildiriyor
K ÜRSÜDEKİ orta yaşlı, az saçlı ve gözlüklü adam, Ermeni kahramanlığından söz eden uzun bir İngilizce konuşmadan sonra, konuyu Ermeni meselesine getirdi Birleşmiş Millet­
ler, dedi. Büyük devletlerden söz açtı, Ermeni meselesinin hem 
toprak, hem tazminat meselesi olduğuna, değindi, sonunda da; ken­
disinin Türklere karşı çete savaşları vermiş «Seferyan» adlı ünlü 
Ermeni kahramanının oğlu olduğunu söyledi.
Ermeniler, Türklerin, sözde 
masum Ermenileri katliam ediş­
lerinin (!) 51’inci yıldönümü
olan 14 Nisan anma gününü.
«karşılıyorlardı». İkinci konuş­
macı, cemaat liderlerinden Agop 
Haçıkyan, yaptığı çok heyecan­
lı Ermenice konuşmayla, salon­
daki Ermenileri iyice çoşturdu
İçeri girerken, toplantı dü­
zenleyicilerine, «Herhangi bir 
tatsızlığa sebep olmamak» ve 
«kimsenin rahatını bozmamak» 
için, kendimi, Irlanda’lı gaze­
teci Stanley King olarak tanıt­
tığım için, yanımda oturan Er­
meni ■ Amerikalı ve Boston’da 
çıkan «Hairenik Weekly» dergi­
si sahiplerinden Agop Artinyan, 
Ermenice nutku bana güzel gü­
zel tercüme etti. İrlandalIla­
rın (!) bu meseleye gösterdikle­
ri ilgiye şahsımda, teşekkürü 
ihmâl etmedi. Sözün kısası, 
Ermeniler, hem Türkiye’den, 
hem Sovyet Azerbeycan’mdan 
toprak istiyorlarmış; daha ötesi, 
Wilson’un hayal Ermenistan’ını 
kurmak
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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